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South Dakota Climate Office Records 
COLLECTION SUMMARY 
IDENTIFIER 
MA 37 
TITLE 
South Dakota Climate Office Records 
DATES 
1891-2013 
PHYSICAL DESCRIPTION 
55.68 linear feet [54 records boxes, 1 long document case, 2 oversize boxes], photographs 
NAME OF CREATOR(S) 
State Climatologist, South Dakota 
LANGUAGE 
English 
REPOSITORY 
South Dakota State University Archives and Special Collections 
Hilton M. Briggs Library (SBL) Room 241, Box 2115 
1300 North Campus Drive, Brookings, SD 57007 
Phone: 605-688-5094 
Email: arcrefs@sdstate.edu 
ACCESS NOTE 
Open. This material does not circulate and may be used in-house only. 
PHYSICAL ACCESS 
This collection is stored off-site. Requests to view with material must be made 24 hours in advance. 
PREFERRED CITATION 
Name of item, MA 37, box #, folder #, South Dakota Climate Office Records, South Dakota State 
University Archives and Special Collections, Hilton M. Briggs Library, Brookings, South Dakota. 
ABSTRACT 
The South Dakota Climate Office is the main resource for South Dakota climate and weather data. 
The collection is composed of material from 1893 to 2002, including selected data sheets from South 
Dakota as well as Iowa and Minnesota weather reporting stations. 
HISTORICAL NOTE 
The South Dakota State Climate Office is the recognized climate office for South Dakota supplying 
climate and drought information, data, tools, outlooks and a variety of other climate-related 
information to serve the state of South Dakota. Information is available to people involved in 
agriculture, industry, public safety and the general public through web sites, social media and print 
and electronic media. 
CONTENT AND ARRANGEMENT 
ARRANGEMENT 
This collection is arranged into series: 
 Administrative Records 
 Observation Data Sheets 
CONTENTS NOTE 
The South Dakota Climate Office Records consists mainly of weather observation data sheets from 
South Dakota as well as some weather reporting stations in Iowa, Minnesota, and Wyoming. The data 
sheets are comprised of daily observations recorded by volunteers in communities throughout the 
state. Data about precipitation, air temperature, soil temperature, and various other forms of 
climatological information is gathered. Data gathered is varied based on the complexity of the 
observation equipment based at each station. 
The Administrative Records consist of various office records, such as graduate student master’s 
theses, photographs, and grants. 
ACCESS 
CONDITIONS GOVERNING ACCESS 
This collection is open to researchers without restrictions. The materials in the Archives do not 
circulate and may be used in-house only. 
Researchers conducting extensive research are asked to make an advance appointment to access 
archival material. Please call or e-mail prior to visiting the collection and indicate as much detail as 
possible about a particular topic and intended use. 
PHYSICAL ACCESS 
This collection is stored off-site. Requests to view with material must be made 24 hours in advance. 
South Dakota State University supports access to the materials, published and unpublished, in its 
collections. Nonetheless, access to some items may be restricted as a result of their fragile condition 
or by contractual agreements with donors. 
SUBJECT HEADINGS 
 Climatology -- Observations 
 Meteorology -- South Dakota -- Statistics 
 Precipitation (Meteorology) -- South Dakota 
 South Dakota -- Climate – Statistics 
RIGHTS 
COPYRIGHT STATUS 
In copyright. http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ 
COPYRIGHT NOTICE 
Researchers may quote from the collection under the fair use provision of the copyright law (Title 17, 
U.S. Code). Requests to publish should be arranged with the SDSU Archives and Special Collections. 
CONTAINER LIST 
Series Box Folder Description Date(s) 
Administrative 54 8 Aridity Index, Darren J. Miller, Master's 
Thesis 
2004 
Administrative 54 16 Bender, Alan R. 1981-1983 
Administrative 54 17 Bioclimates by Andrew Hopkins  undated 
Administrative 54 7 Biocomplexity  2004 
Administrative 54 11 Booklet on Watershed Management 
Workshop 
undated 
Administrative 54 1 Clouds Photographs undated 
Administrative 55 1 Comics, Photos, Articles, Miscellaneous undated 
Administrative 54 4 Disease Forecasting  2000s 
Administrative 54 6 Drip Irrigation Proposal  2003 
Administrative 55 2 Drought, Storms 1977 
Administrative 54 5 Faculty Grant  2004-2008 
Administrative 54 25 Instructions for form B-91 undated 
Administrative 54 10 Interannual Variations of Cyclone 
Activity, Seth Alan Lloyd, Master's Thesis 
undated 
Administrative 55 3 International Atlas of Clouds  undated 
Administrative 54 33 Knutson v. Perkins  undated 
Administrative 54 32 Melford Olson Honey Inc. v. Richard 
Adee Honey Farms  
undated 
Administrative 54 31 Mildred Sandoval v. Ritz Developers, Inc. undated 
Administrative 54 12 Nucleation Process and Tests, Briant 
Davis and Dennis Todey 
1995 
Administrative 54 28 Pete Leiferman v. Rain and Hail, LLC undated 
Administrative 56 1 Radar  1978 
Administrative 56 2 Radar  1980 
Administrative 56 3 Radar  1982 
Administrative 57 1 Radar  1985 
Administrative 57 2 Radar  1986 
Administrative 57 3 Radar  1987 
Administrative 54 2 Rader Erosion Project 2002-2004 
Series Box Folder Description Date(s) 
Administrative 54 13 Rain Tape Correction Files  1986, 1988 
Administrative 55 4 River Photographs undated 
Administrative 54 30 Roy Wilkins v. Steve Swanhorst undated 
Administrative 54 14 Solar Radiation 1896-1970 
Administrative 54 15 Solar Radiation 1976-1980 
Administrative 54 9 Spatial Temporal Modeling of Air 
Temperature, Nathan Foster  
undated 
Administrative 55 5 Spearfish Weather undated 
Administrative 54 29 Tony and Londa Johnson v. City of 
Brookings 
undated 
Administrative 55 6 Tree Ring Analysis 1767-1952 
Administrative 54 3 Visibility Prop, Dennis Todey 2003-2005 
Observation Data 
Sheets 
1 1 Aberdeen 1892-1902 
Observation Data 
Sheets 
1 2 Aberdeen 1903-1915 
Observation Data 
Sheets 
1 3 Aberdeen 1916-1925 
Observation Data 
Sheets 
1 4 Aberdeen 1926-1935 
Observation Data 
Sheets 
1 5 Aberdeen 1936-1945 
Observation Data 
Sheets 
1 6 Aberdeen 1946-1948, 1954-
1960 
Observation Data 
Sheets 
1 7 Aberdeen 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
1 8 Aberdeen 1971-1973, 1977-
1980 
Observation Data 
Sheets 
1 9 Aberdeen 1981-1989 
Observation Data 
Sheets 
1 10 Aberdeen 1990-1996, 1999-
2001 
Observation Data 
Sheets 
47 1 Aberdeen 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
1 11 Aberdeen Errors in Estimated Data  undated 
Observation Data 
Sheets 
1 12 Aberdeen Soil Temperature 
Observations 
2000-2002 
Observation Data 
Sheets 
1 13 Academy 1898-1910 
Observation Data 
Sheets 
1 14 Academy 1911-1922 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
1 15 Academy 1923-1935 
Observation Data 
Sheets 
1 16 Academy 1936-1946 
Observation Data 
Sheets 
1 17 Academy 1947-1961 
Observation Data 
Sheets 
1 18 Academy 1962-1976 
Observation Data 
Sheets 
1 19 Academy 1977-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 2 Academy  2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
1 20 Akron, Iowa 1984-1986 
Observation Data 
Sheets 
1 21 Alexandria 1896-1914 
Observation Data 
Sheets 
1 22 Alexandria 1915-1928 
Observation Data 
Sheets 
1 23 Alexandria 1929-1947 
Observation Data 
Sheets 
1 24 Alexandria 1948-1954 
Observation Data 
Sheets 
1 25 Alexandria 1955-1965 
Observation Data 
Sheets 
2 1 Alexandria 1966-1976 
Observation Data 
Sheets 
2 2 Alexandria 1977-1987 
Observation Data 
Sheets 
2 3 Alexandria 1988-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 3 Alexandria 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
47 4 Altamont 2007-2009 
Observation Data 
Sheets 
2 4 Alva, Wyoming 1982-1985 
Observation Data 
Sheets 
2 5 Andover 1937-1947 
Observation Data 
Sheets 
2 6 Andover 1948-1961 
Observation Data 
Sheets 
2 7 Andover 1962-1975 
Observation Data 
Sheets 
2 8 Andover 1996-2001 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
47 5 Andover 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
2 9 Andover Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
2 10 Angostura Dam 1947-1950 
Observation Data 
Sheets 
2 11 Angostura Dam 1954-1960 
Observation Data 
Sheets 
2 12 Angostura Dam 1961-1965 
Observation Data 
Sheets 
2 13 Angostura Dam 1966-1971 
Observation Data 
Sheets 
2 14 Angostura Dam Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
2 15 Antelope Range 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
2 16 Antelope Range 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
2 17 Antelope Range 1971-1973 
Observation Data 
Sheets 
2 18 Antelope Range 1992-2001 
Observation Data 
Sheets 
47 6 Antelope Range  2002-2007 
Observation Data 
Sheets 
2 19 Ardmore 1908-1918 
Observation Data 
Sheets 
2 20 Ardmore 1919-1928 
Observation Data 
Sheets 
2 21 Ardmore 1929-1939 
Observation Data 
Sheets 
2 22 Ardmore 1940-1950 
Observation Data 
Sheets 
2 23 Ardmore 1951-1961 
Observation Data 
Sheets 
2 24 Ardmore 1962-1972 
Observation Data 
Sheets 
2 25 Ardmore 1973-1983 
Observation Data 
Sheets 
2 26 Ardmore 1984-1994 
Observation Data 
Sheets 
2 27 Ardmore 1995-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 7 Ardmore 2003-2011 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
2 28 Arlington 1928-1941 
Observation Data 
Sheets 
2 29 Arlington 1942-1955 
Observation Data 
Sheets 
3 1 Arlington 1956-1965 
Observation Data 
Sheets 
3 2 Arlington 1966-1973, 1975-
1977 
Observation Data 
Sheets 
3 3 Arlington 1978-1990 
Observation Data 
Sheets 
3 4 Arlington 1991-2003 
Observation Data 
Sheets 
47 8 Arlington 2004-2011 
Observation Data 
Sheets 
3 5 Armour 1896-1914 
Observation Data 
Sheets 
3 6 Armour 1915-1929 
Observation Data 
Sheets 
3 7 Armour 1930-1946 
Observation Data 
Sheets 
3 8 Armour 1947-1957 
Observation Data 
Sheets 
3 9 Armour 1958-1969 
Observation Data 
Sheets 
3 10 Armour 1970-1985 
Observation Data 
Sheets 
3 11 Armour 1986-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 9 Armour 2003-2008 
Observation Data 
Sheets 
3 12 Armour Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
47 10 Artas 1999-2011 
Observation Data 
Sheets 
3 13 Artichoke Lake, Minnesota 1995 
Observation Data 
Sheets 
3 14 Ashton 1924-1935 
Observation Data 
Sheets 
3 15 Ashton 1936-1955 
Observation Data 
Sheets 
3 16 Ashton 1956-1966 
Observation Data 
Sheets 
3 17 Ashton 1967-1985 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
3 18 Ashton 1986-2001 
Observation Data 
Sheets 
47 11 Ashton 2002-2006 
Observation Data 
Sheets 
3 19 Astoria 1995-1996 
Observation Data 
Sheets 
47 12 Astoria 1995-2011 
Observation Data 
Sheets 
3 20 Bad Nation 1900-1902 
Observation Data 
Sheets 
47 13 Bath 2000-2011 
Observation Data 
Sheets 
47 14 Bear Ridge 1998-2011 
Observation Data 
Sheets 
3 21 Belle Fourche 1906-1918 
Observation Data 
Sheets 
3 22 Belle Fourche 1919-1929 
Observation Data 
Sheets 
3 23 Belle Fourche 1930-1940 
Observation Data 
Sheets 
47 15 Belle Fourche 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
4 1 Belle Fourche (Center of the Nation) 
20NNW 
1962-1969 
Observation Data 
Sheets 
4 2 Belle Fourche (KBFS) 1966-1984, 1985-
2002 
Observation Data 
Sheets 
4 3 Belle Fourche 22NW 1980-1989, 1990-
2002 
Observation Data 
Sheets 
4 4 Belle Fourche 25NNE, 23N 1951-1955 
Observation Data 
Sheets 
4 5 Belle Fourche 27NNW 1955-1961 
Observation Data 
Sheets 
4 6 Belle Fourche 29NW 1962-1979 
Observation Data 
Sheets 
4 7 Belle Fourche 2NE 1941-1950, 1951-
1966 
Observation Data 
Sheets 
4 8 Belle Fourche Utah Idaho Sugar 
Company 
1948-1955, 1956-
1964 
Observation Data 
Sheets 
3 24 Belvidere 1924-1930 
Observation Data 
Sheets 
3 25 Belvidere 1931-1940 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
3 26 Belvidere 1941-1951 
Observation Data 
Sheets 
47 16 Big Stone City  2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
4 9 Big Stone Plant 1998 
Observation Data 
Sheets 
4 10 Bison 1921, 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
4 11 Bison 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
4 12 Bison 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
4 13 Bison 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
4 14 Bison 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
4 15 Bison 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
4 16 Bison 1991-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 17 Bison 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
4 17 Bison Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
4 18 Blunt 1913-1915 
Observation Data 
Sheets 
4 19 Blunt 1950-1960 
Observation Data 
Sheets 
4 20 Blunt 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
4 21 Blunt 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
4 22 Blunt 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
4 23 Blunt 1991-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 18 Blunt 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
5 1 Bonesteel 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
5 2 Bonesteel 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
5 3 Bonesteel 1981-1990 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
5 4 Bonesteel 1991-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 19 Bonesteel  2003-2004 
Observation Data 
Sheets 
5 5 Bonesteel/Fairfax 1948-1960 
Observation Data 
Sheets 
5 6 Bonilla 1945-1950 
Observation Data 
Sheets 
5 7 Bonilla 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
5 8 Bowdle 1898-1905 
Observation Data 
Sheets 
5 9 Bowdle 1906-1910 
Observation Data 
Sheets 
5 10 Bowdle 1923-1930 
Observation Data 
Sheets 
5 11 Bowdle 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
5 12 Bowdle 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
5 13 Bowdle 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
5 14 Bowdle 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
5 15 Bowdle 1971-1976 
Observation Data 
Sheets 
47 20 Bowdle 2004-2011 
Observation Data 
Sheets 
47 21 Boxelder 2002-2003 
Observation Data 
Sheets 
47 22 Bridge Water 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
5 16 Bridgewater 1948-1957 
Observation Data 
Sheets 
5 17 Bridgewater 1958-1970 
Observation Data 
Sheets 
5 18 Bridgewater 1971-1982 
Observation Data 
Sheets 
5 19 Bridgewater 1983-1992 
Observation Data 
Sheets 
5 20 Bridgewater 1993-2002 
Observation Data 
Sheets 
5 21 Bridgewater Missing Data undated 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
47 23 Bristol 2000-2011 
Observation Data 
Sheets 
5 22 Britton 1896, 1898 
Observation Data 
Sheets 
5 23 Britton 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
5 24 Britton 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
5 25 Britton 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
5 26 Britton 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
5 27 Britton 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
5 28 Britton 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
5 29 Britton 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
5 30 Britton 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
5 31 Britton 1991-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 24 Britton  2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
5 32 Britton (Ridder) 1903-1910 
Observation Data 
Sheets 
5 33 Britton 9NW 2001-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 25 Britton 9NW 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
5 34 Britton Instructions 1950, 1954 
Observation Data 
Sheets 
5 35 Britton Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
6 1 Brookings 1896-1908 
Observation Data 
Sheets 
6 2 Brookings 1909-1919 
Observation Data 
Sheets 
6 3 Brookings 1920-1929 
Observation Data 
Sheets 
6 4 Brookings 1930-1939 
Observation Data 
Sheets 
6 5 Brookings 1940-1949 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
6 6 Brookings 1950-1959 
Observation Data 
Sheets 
6 7 Brookings 1952-1960 
Observation Data 
Sheets 
6 8 Brookings 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
6 9 Brookings 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
6 10 Brookings 1980-1990 
Observation Data 
Sheets 
6 11 Brookings 1991-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 26 Brookings  2001-2012 
Observation Data 
Sheets 
6 12 Brookings (Agricultural Engineering) 1961-1970, 1971-
1976 
Observation Data 
Sheets 
6 13 Brookings 5SSW 1963-1970, 1971-
1980, 1981-1988 
Observation Data 
Sheets 
6 14 Brookings Hemispheric Solar Radiation 1969-1973 
Observation Data 
Sheets 
6 15 Brookings Supplementary Records 1977-1998 
Observation Data 
Sheets 
47 27 Bryant  2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
6 16 Buffalo 1941-1944 
Observation Data 
Sheets 
6 17 Buffalo Gap 1951-1965 
Observation Data 
Sheets 
6 18 Buffalo Gap 1966-1977 
Observation Data 
Sheets 
6 19 Buffalo Gap 1978-1990 
Observation Data 
Sheets 
6 20 Buffalo Gap 1991-2002 
Observation Data 
Sheets 
47 28 Buffalo Gap  2003-2006 
Observation Data 
Sheets 
7 1 Bulkley 1901 
Observation Data 
Sheets 
7 2 Buskala Ranch 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
7 3 Buskala Ranch 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
7 4 Buskala Ranch 1971-1982 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
7 5 Buskala Ranch 1988-1998 
Observation Data 
Sheets 
7 6 Buskala Ranch (Harvey's Ranch) 1909-1920, 1921-
1930, 1931-1940, 
1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
47 30 Camp Crook 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
7 7 Canistota 1922-1930 
Observation Data 
Sheets 
7 8 Canistota 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
7 9 Canistota 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
7 10 Canistota 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
7 11 Canistota 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
7 12 Canistota 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
7 13 Canistota 1981-1986 
Observation Data 
Sheets 
47 29 Canning  1998-2005 
Observation Data 
Sheets 
48 1 Canton  2006-2011 
Observation Data 
Sheets 
7 14 Carthage 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
48 2 Carthage 2001-2011 
Observation Data 
Sheets 
7 15 Cascade Springs 1908-1913 
Observation Data 
Sheets 
7 16 Castle Rock 1941-1951 
Observation Data 
Sheets 
48 3 Castle Rock 1997-1999 
Observation Data 
Sheets 
7 17 Castlewood 1896-1898, 1905-
1912 
Observation Data 
Sheets 
7 18 Castlewood 1913-1923 
Observation Data 
Sheets 
7 19 Castlewood 1924-1937 
Observation Data 
Sheets 
7 20 Castlewood 1938-1950 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
7 21 Castlewood 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
7 22 Castlewood 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
7 23 Castlewood 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
7 24 Castlewood 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
7 25 Castlewood 1991-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 4 Castlewood 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
8 1 Cavite 1903-1905 
Observation Data 
Sheets 
8 2 Cedar Canyon 1914-1919 
Observation Data 
Sheets 
8 3 Cedar View 1927-1939 
Observation Data 
Sheets 
48 5 Cedar Butte 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
8 4 Centerville 1897-1913 
Observation Data 
Sheets 
8 5 Centerville 1914-1924 
Observation Data 
Sheets 
8 6 Centerville 1925-1934 
Observation Data 
Sheets 
8 7 Centerville 1935-1944 
Observation Data 
Sheets 
8 8 Centerville 1945-1954 
Observation Data 
Sheets 
8 9 Centerville 1955-1964 
Observation Data 
Sheets 
8 10 Centerville 1965-1979 
Observation Data 
Sheets 
8 11 Centerville 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
8 12 Centerville 1990-1997 
Observation Data 
Sheets 
8 13 Centerville 1998-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 6 Centerville 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
8 14 Centerville CET S2 1988-1989, 1991, 
1993-1996 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
8 15 Chamberlain 1896-1906 
Observation Data 
Sheets 
8 16 Chamberlain 1907-1918 
Observation Data 
Sheets 
8 17 Chamberlain 1946 
Observation Data 
Sheets 
8 18 Chamberlain 1958-1968 
Observation Data 
Sheets 
8 19 Chamberlain 1969-1978 
Observation Data 
Sheets 
8 20 Chamberlain 1981-1991 
Observation Data 
Sheets 
8 21 Chamberlain 1992-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 7 Chamberlain 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
8 22 Chamberlain/Pukwana Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
8 23 Chester 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
8 24 Chester 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
8 25 Chester 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
8 26 Chester 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 8 Chester 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
8 27 Cheyenne Agency 1904-1905 
Observation Data 
Sheets 
8 28 Cheyenne Agency 1940-1950 
Observation Data 
Sheets 
8 29 Cheyenne Agency (Gettysburg 16W) 1951-1955, 1957-
1960 
Observation Data 
Sheets 
8 30 Cheyenne Agency Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
8 31 Clark 1986 
Observation Data 
Sheets 
48 9 Clark 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
48 10 Clear Lake 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
8 32 Climatological Data 1953 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
54 20 Climatology Observations, 
Miscellaneous 
1987-1988 
Observation Data 
Sheets 
54 21 Climatology Observations, 
Miscellaneous 
undated 
Observation Data 
Sheets 
54 22 Climatology Observations, 
Miscellaneous 
undated 
Observation Data 
Sheets 
54 24 Climatology Reports 2011 
Observation Data 
Sheets 
48 11 Collony, Wyoming 2005-2011 
Observation Data 
Sheets 
8 33 Colome 1918-1924 
Observation Data 
Sheets 
8 34 Colton 1986, 1989 
Observation Data 
Sheets 
48 12 Colton  2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
48 13 Columbia 1S 2003-2010 
Observation Data 
Sheets 
48 14 Columbia 8N 1996-2011 
Observation Data 
Sheets 
8 35 Compiled Station Report 1965 
Observation Data 
Sheets 
48 15 Conde  2002-2008 
Observation Data 
Sheets 
8 36 Corsica 1966-1973 
Observation Data 
Sheets 
9 1 Cottonwood 1909-1921 
Observation Data 
Sheets 
9 2 Cottonwood 1922-1935 
Observation Data 
Sheets 
9 3 Cottonwood 1936-1950 
Observation Data 
Sheets 
9 4 Cottonwood 1951-1952, 1954-
1966 
Observation Data 
Sheets 
9 5 Cottonwood 1967-1971 
Observation Data 
Sheets 
9 6 Cottonwood 1972-1977 
Observation Data 
Sheets 
9 7 Cottonwood 1978-1984 
Observation Data 
Sheets 
9 8 Cottonwood 1985-1989 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
9 9 Cottonwood 1990-1995 
Observation Data 
Sheets 
9 10 Cottonwood 1996-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 16 Cottonwood 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
9 11 Cresbard 1951-1957 
Observation Data 
Sheets 
9 12 Crooks 1960-1966, 1968-
1970 
Observation Data 
Sheets 
9 13 Crooks 1971-1978 
Observation Data 
Sheets 
9 14 Cross (Keystone) 1896-1897 
Observation Data 
Sheets 
9 15 Crow Creek 1910-1911, 1916-
1920 
Observation Data 
Sheets 
9 16 Crow Creek 1921-1923, 1927-
1929 
Observation Data 
Sheets 
48 17 Crow Lake  2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
9 17 Custer 1911-1923 
Observation Data 
Sheets 
9 18 Custer 1924-1934 
Observation Data 
Sheets 
9 19 Custer 1935-1946 
Observation Data 
Sheets 
9 20 Custer 1947-1950 
Observation Data 
Sheets 
9 21 Custer 1951-1957 
Observation Data 
Sheets 
9 22 Custer 1958-1970 
Observation Data 
Sheets 
9 23 Custer 1971-1981 
Observation Data 
Sheets 
9 24 Custer 1982-1992 
Observation Data 
Sheets 
9 25 Custer 1993-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 18 Custer  2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
9 26 Custer 8SW, 6SW, 7SW 1949-1957 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
48 19 Custer Crossing  2000-2002 
Observation Data 
Sheets 
9 27 Custer Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
9 28 Danforth Store 1940-1943 
Observation Data 
Sheets 
9 29 Danforth Store 1951-1956 
Observation Data 
Sheets 
9 30 Davison 1909-1920 
Observation Data 
Sheets 
10 1 De Smet 1895-1918 
Observation Data 
Sheets 
10 2 De Smet 1919-1930 
Observation Data 
Sheets 
10 3 De Smet 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
10 4 De Smet 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
10 5 De Smet 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
10 6 De Smet 1961-1973 
Observation Data 
Sheets 
10 7 De Smet 1974-1986 
Observation Data 
Sheets 
10 8 De Smet 1987-1992, 1995 
Observation Data 
Sheets 
48 23 De Smet  2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
10 9 De Smet Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
10 10 Deadwood 1909-1923 
Observation Data 
Sheets 
10 11 Deadwood 1942-1954 
Observation Data 
Sheets 
10 12 Deadwood 1955-1964 
Observation Data 
Sheets 
10 13 Deadwood 1965-1976 
Observation Data 
Sheets 
10 14 Deadwood 1977-1988 
Observation Data 
Sheets 
10 15 Deadwood 1989-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 20 Deadwood 2003-2010 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
10 16 Deadwood 2NE 1999-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 21 Deadwood 2NE 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
10 17 Deadwood Missing Data and Punched 
Cards 
undated 
Observation Data 
Sheets 
10 18 Deerfield 1909-1920 
Observation Data 
Sheets 
10 19 Deerfield 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
10 20 Deerfield 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
10 21 Deerfield 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
10 22 Deerfield 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
10 23 Deerfield 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
10 24 Deerfield 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
48 22 Deerfield Lake Resort  2004-2005 
Observation Data 
Sheets 
10 25 Deerfield Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
10 26 Dell  Rapids 1988-1990 
Observation Data 
Sheets 
48 24 Devil's Tower 2001-2011 
Observation Data 
Sheets 
10 27 Dewey 1948-1957 
Observation Data 
Sheets 
10 28 Dewey 15NE 1948-1950 
Observation Data 
Sheets 
10 29 Dewey 15NE 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
10 30 Dewey 15NE 1961-1971 
Observation Data 
Sheets 
10 31 Dewey 9NE 1948-1950 
Observation Data 
Sheets 
48 25 Dillinger 2005-2011 
Observation Data 
Sheets 
48 26 Donald 2001-2011 
Observation Data 
Sheets 
11 1 Dumont 1909-1920 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
11 2 Dumont 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
11 3 Dumont 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
11 4 Dumont 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
11 5 Dumont 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
11 6 Dumont 1961-1969 
Observation Data 
Sheets 
11 7 Dupree 1921-1934 
Observation Data 
Sheets 
11 8 Dupree 1935-1949 
Observation Data 
Sheets 
11 9 Dupree 1950-1960 
Observation Data 
Sheets 
11 10 Dupree 1961-1975 
Observation Data 
Sheets 
11 11 Dupree 1976-1988 
Observation Data 
Sheets 
11 12 Dupree 1989-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 27 Dupree 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
11 13 Dupree 15SSE 1975-1985 
Observation Data 
Sheets 
11 14 Dupree 15SSE 1986-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 28 Dupree 15SSE 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
11 15 Dupree 15SSE (Formerly 16S) 1963-1974 
Observation Data 
Sheets 
11 16 Dupree 16S 1951-1963 
Observation Data 
Sheets 
11 17 Dupree 16S (15SSE) Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
11 18 Dupree Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
11 19 Eagle Butte 1911-1919 
Observation Data 
Sheets 
11 20 Eagle Butte 1951-1959 
Observation Data 
Sheets 
11 21 Eagle Butte 1960-1969 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
11 22 Eagle Butte 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
11 23 Eagle Butte 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
11 24 Eagle Butte 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 29 Eagle Butte 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
11 25 Eales 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
11 26 Eales 1921-1931 
Observation Data 
Sheets 
48 30 Echeta 2004-2006 
Observation Data 
Sheets 
11 27 Edgemont 1896-1898 
Observation Data 
Sheets 
11 28 Edgemont 1948-1950 
Observation Data 
Sheets 
11 29 Edgemont 1951-1957 
Observation Data 
Sheets 
11 30 Edgemont 1960-1968 
Observation Data 
Sheets 
12 1 Edgemont 1969-1970 
Observation Data 
Sheets 
12 2 Edgemont 1971-1989 
Observation Data 
Sheets 
12 3 Edgemont 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 31 Edgemont 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
12 4 Edgemont 23NNW 1988-2002 
Observation Data 
Sheets 
48 32 Edgemont 23NNW 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
12 5 Edson 1911-1912 
Observation Data 
Sheets 
12 6 Elk Mountain 1909-1920 
Observation Data 
Sheets 
12 7 Elk Mountain 1921-1925 
Observation Data 
Sheets 
12 8 Elk Point 1898-1904 
Observation Data 
Sheets 
12 9 Elk Point 1905-1911 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
12 10 Elk Point 1986-2000 
Observation Data 
Sheets 
12 11 Ellingson 1909-1920 
Observation Data 
Sheets 
12 12 Ellingson 1949-1959 
Observation Data 
Sheets 
12 13 Ellingson/Lodgepole 10NW 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
48 33 Elm Lake 1999-2011 
Observation Data 
Sheets 
12 14 Elm Springs 1923-1928 
Observation Data 
Sheets 
49 1 Elm Springs 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
12 15 Elm Springs 3E 1950-1959 
Observation Data 
Sheets 
12 16 Elm Springs 3E 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
12 17 Elm Springs 3E 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
12 18 Elm Springs 3E 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
12 19 Elm Springs 3E 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
12 20 Englewood 1909-1913 
Observation Data 
Sheets 
49 2 Ethan 3E (EOE S2) 2006 
Observation Data 
Sheets 
12 21 Eureka 1897-1898, 1908-
1910 
Observation Data 
Sheets 
12 22 Eureka 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
12 23 Eureka 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
12 24 Eureka 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
12 25 Eureka 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
12 26 Eureka 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
12 27 Eureka 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
12 28 Eureka 1971-1980 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
12 29 Eureka 1981-1989 
Observation Data 
Sheets 
13 1 Eureka 1990-1994 
Observation Data 
Sheets 
13 2 Eureka 1995-2002 
Observation Data 
Sheets 
49 3 Eureka 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
13 3 Eureka Error Data 1941-1947 
Observation Data 
Sheets 
13 4 Fairfax 1902-1913 
Observation Data 
Sheets 
13 5 Fairfax 1914-1925 
Observation Data 
Sheets 
13 6 Fairfax 1926-1936 
Observation Data 
Sheets 
13 7 Fairfax 1937-1947 
Observation Data 
Sheets 
49 4 Fairfax 2004-2010 
Observation Data 
Sheets 
13 8 Faith 1913-1929 
Observation Data 
Sheets 
13 9 Faith 1930-1939 
Observation Data 
Sheets 
13 10 Faith 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
13 11 Faith 1948-1949 
Observation Data 
Sheets 
13 12 Faith 1950-1959 
Observation Data 
Sheets 
13 13 Faith 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
13 14 Faith 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
13 15 Faith 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
13 16 Faith 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
49 5 Faith 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
13 17 Faith (Bixby Dam) 1949 
Observation Data 
Sheets 
13 18 Faith (Bixby Dam) 1950 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
13 19 Faith (Bixby Dam) Correspondence 1949 
Observation Data 
Sheets 
13 20 Faith Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
13 21 Farmingdale 1896-1899 
Observation Data 
Sheets 
13 22 Farmingdale 1900-1909 
Observation Data 
Sheets 
13 23 Farmingdale 1950, 1954-1960 
Observation Data 
Sheets 
13 24 Farmingdale 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
13 25 Farmingdale 1971-1982 
Observation Data 
Sheets 
49 6 Faulkton  2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
13 26 Faulkton 1896-1897, 1899-
1900 
Observation Data 
Sheets 
13 27 Faulkton 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
13 28 Faulkton 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
13 29 Faulkton 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
13 30 Faulkton 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
13 31 Faulkton 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
13 32 Faulkton 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
13 33 Faulkton 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
14 1 Faulkton 1971-1979 
Observation Data 
Sheets 
14 2 Faulkton 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
14 3 Faulkton 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
49 12 Fedora 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
14 4 Flandreau 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
14 5 Flandreau 1901-1910 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
14 6 Flandreau 1911-1913, 1915-
1920 
Observation Data 
Sheets 
14 7 Flandreau 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
14 8 Flandreau 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
14 9 Flandreau 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
14 10 Flandreau 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
14 11 Flandreau 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
14 12 Flandreau 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
14 13 Flandreau 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
14 14 Flandreau 1991-2002 
Observation Data 
Sheets 
49 7 Flandreau 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
14 15 Flandreau Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
14 16 Forest City 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
14 17 Forestburg 1891 
Observation Data 
Sheets 
14 18 Forestburg 1891-1900 
Observation Data 
Sheets 
14 19 Forestburg 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
14 20 Forestburg 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
14 21 Forestburg 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
14 22 Forestburg 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
14 23 Forestburg 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
14 24 Forestburg 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
14 25 Forestburg 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
14 26 Forestburg 1971-1980 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
14 27 Forestburg 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
14 28 Forestburg 1991-2002 
Observation Data 
Sheets 
49 8 Forestburg 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
14 29 Fort Meade 1896-1909 
Observation Data 
Sheets 
14 30 Fort Meade 1910-1919 
Observation Data 
Sheets 
14 31 Fort Meade 1949-1959 
Observation Data 
Sheets 
15 9 Fort Meade 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
15 10 Fort Meade 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
15 11 Fort Meade 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
15 12 Fort Meade 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
49 9 Fort Meade 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
49 10 Fort Pierre 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
15 13 Fort Pierre (Van Metre) 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
15 14 Fort Pierre (Van Metre, Wendte) 1950-1959 
Observation Data 
Sheets 
15 15 Fort Pierre (Wendte) 17WSW 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
15 16 Fort Pierre 17WSW 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
15 17 Fort Pierre 17WSW 1980-1985, 1987-
1989 
Observation Data 
Sheets 
15 18 Fort Pierre 17WSW 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
15 19 Fort Pierre 3S 1991 
Observation Data 
Sheets 
15 20 Fort Randall 1900-1902 
Observation Data 
Sheets 
15 1 Fort Sully 1959-1970 
Observation Data 
Sheets 
15 2 Fort Sully 1971-1980 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
15 3 Fort Sully 1981-1983 
Observation Data 
Sheets 
15 4 Fort Thompson 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
15 5 Fort Thompson 1961-1964 
Observation Data 
Sheets 
15 6 Frederick 1906-1913 
Observation Data 
Sheets 
15 7 Frederick 1950-1958 
Observation Data 
Sheets 
15 8 Freeman 1992-1996 
Observation Data 
Sheets 
49 11 FUHS2 1999-2003 
Observation Data 
Sheets 
15 21 Galena 1964-1970 
Observation Data 
Sheets 
15 22 Galena 1971-1973, 1978 
Observation Data 
Sheets 
15 23 Gann Valley 1897-1913 
Observation Data 
Sheets 
15 24 Gann Valley 1916-1925 
Observation Data 
Sheets 
15 25 Gann Valley 1926-1935 
Observation Data 
Sheets 
15 26 Gann Valley 1936-1945 
Observation Data 
Sheets 
15 27 Gann Valley 1949-1950, 1954-
1960 
Observation Data 
Sheets 
15 28 Gann Valley 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
15 29 Gann Valley 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
15 30 Gann Valley 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
15 31 Gann Valley 1991-2002 
Observation Data 
Sheets 
49 13 Gann Valley  2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
15 32 Gann Valley Missing, Error Data undated 
Observation Data 
Sheets 
15 33 Gary 1892, 1894-1903 
Observation Data 
Sheets 
15 34 Geddes 1932-1941 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
15 35 Geddes 1942-1953 
Observation Data 
Sheets 
16 1 Gettysburg 1902-1904, 1931-
1939 
Observation Data 
Sheets 
16 2 Gettysburg 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
16 3 Gettysburg 1950-1959 
Observation Data 
Sheets 
16 4 Gettysburg 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
16 5 Gettysburg 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
16 6 Gettysburg 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
16 7 Gettysburg 1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
49 14 Gettysburg 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
49 15 Gettysburg 13W 2003-2010 
Observation Data 
Sheets 
16 8 Gettysburg 14W 1963-1970 
Observation Data 
Sheets 
16 9 Gettysburg 14W 1971-1979 
Observation Data 
Sheets 
16 10 Gettysburg 16WSW, 15W, 13W 1979-1983, 1985, 
1987-1988 
Observation Data 
Sheets 
16 11 Gettysburg Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
49 16 Gillette 2005-2011 
Observation Data 
Sheets 
16 12 Glad Valley 1949-1959 
Observation Data 
Sheets 
16 13 Glad Valley 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
16 14 Glad Valley 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
16 15 Glad Valley 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
16 16 Glad Valley 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
49 17 Glad Valley 2W 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
16 17 Glenham 1921, 1926-1930 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
16 18 Glenham 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
16 19 Glenham 1941-1952 
Observation Data 
Sheets 
16 20 Goldfield 1913-1918 
Observation Data 
Sheets 
16 21 Goody 1915-1916 
Observation Data 
Sheets 
16 22 Goudyville 1896-1899 
Observation Data 
Sheets 
16 23 Grand River 1899-1908 
Observation Data 
Sheets 
16 24 Green Grass (Eagle Butte 22N) 1951 
Observation Data 
Sheets 
16 25 Greenmont 1909-1922 
Observation Data 
Sheets 
16 26 Greenwood 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
16 27 Greenwood 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
16 28 Greenwood 1911-1915 
Observation Data 
Sheets 
16 29 Gregory 1905-1910 
Observation Data 
Sheets 
16 30 Gregory 1923-1932 
Observation Data 
Sheets 
16 31 Gregory 1933-1945 
Observation Data 
Sheets 
16 32 Gregory 1946-1955 
Observation Data 
Sheets 
16 33 Gregory 1958-1969 
Observation Data 
Sheets 
17 1 Gregory 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
17 2 Gregory 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
17 3 Gregory 1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
49 18 Gregory 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
17 4 Gregory Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
49 19 Groton 2002-2011 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
49 20 Harding  2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
17 5 Harding 3SE 1952-1959 
Observation Data 
Sheets 
17 6 Harding 3SE 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
17 7 Harding 3SE 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
17 8 Harding 3SE 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
17 9 Harding 3SE 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
17 10 Hardy Ranger Station 1909-1920 
Observation Data 
Sheets 
17 11 Hardy Ranger Station 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
17 12 Hardy Ranger Station 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
17 13 Hardy Ranger Station 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
17 14 Harney 1898-1899 
Observation Data 
Sheets 
17 15 Harrington 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
17 16 Harrington 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
17 17 Harrington 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
17 18 Harrington 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
49 21 Harrington 2003-2007 
Observation Data 
Sheets 
49 22 Harrold 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
17 19 Harrold 12SSW 1963-1969 
Observation Data 
Sheets 
17 20 Harrold 12SSW 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
17 21 Harrold 12SSW 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
17 22 Hawarden, Iowa 1991-1995 
Observation Data 
Sheets 
17 23 Hayes 12NNW 1958-1970 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
17 24 Hayes 5ESE 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
17 25 Hayes 5ESE 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
17 26 Hayes 5ESE 1971-1977 
Observation Data 
Sheets 
49 23 Hayti 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
17 27 Hayward 1973-1979 
Observation Data 
Sheets 
17 28 Hayward 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
17 29 Hayward 1990-1996, 1998 
Observation Data 
Sheets 
18 1 Hereford 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
18 2 Hereford 1970-1974 
Observation Data 
Sheets 
49 24 Hereford 1996-2011 
Observation Data 
Sheets 
18 3 Hermosa 1906-1919 
Observation Data 
Sheets 
18 4 Hermosa 1920-1930 
Observation Data 
Sheets 
18 5 Hermosa 1941-1949 
Observation Data 
Sheets 
18 6 Hermosa 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
18 7 Hermosa 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
18 8 Hermosa 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
49 25 Hermosa 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
18 9 Hermosa 14E 1998-2001 
Observation Data 
Sheets 
18 10 Hermosa 3SSW 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
18 11 Hermosa 3W, 1E 1950-1959 
Observation Data 
Sheets 
18 12 Herreid 1904-1905 
Observation Data 
Sheets 
18 13 Highmore 1896-1900 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
18 14 Highmore 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
18 15 Highmore 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
18 16 Highmore 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
18 17 Highmore 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
18 18 Highmore 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
18 19 Highmore 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
18 20 Highmore 1981-1989 
Observation Data 
Sheets 
18 21 Highmore 1W 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
18 22 Highmore 1W 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
18 23 Highmore 1W 1990-1995 
Observation Data 
Sheets 
18 24 Highmore 1W 1996-2002 
Observation Data 
Sheets 
49 27 Highmore 1W 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
49 26 Highmore 23N 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
18 25 Highmore 23NNW 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
18 26 Highmore 23NNW 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
18 27 Highmore 23NNW, 23 N 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
18 28 Highmore 25N 1952-1959 
Observation Data 
Sheets 
18 29 Highmore 25N, 23NNW 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
18 30 Highmore Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
19 1 Hill City 1909-1911 
Observation Data 
Sheets 
49 29 Hill City  2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
19 2 Hilland 1941-1950 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
19 3 Hilland 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
19 4 Hilland 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
19 5 Hilland 1971-1976 
Observation Data 
Sheets 
19 6 Hilland (Dowling) 1909-1920 
Observation Data 
Sheets 
19 7 Hilland (Dowling) 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
19 8 Hilland (Dowling) 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
19 9 Hilland (Pedro) 1902-1904 
Observation Data 
Sheets 
19 10 Hilland 4NNW, 2NW 1988-2000 
Observation Data 
Sheets 
19 11 Hilland Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
19 12 Hitchcock 1896-1907 
Observation Data 
Sheets 
19 13 Hitchcock 1909-1912 
Observation Data 
Sheets 
19 14 Holabird 1950 
Observation Data 
Sheets 
49 30 Hoover  2004-2012 
Observation Data 
Sheets 
19 15 Hopewell 1909-1920 
Observation Data 
Sheets 
19 16 Hopewell 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
19 17 Hopewell 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
19 18 Hopewell 1941-1942, 1952-
1960 
Observation Data 
Sheets 
19 19 Hopewell 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
19 20 Hopewell 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
19 21 Hopewell 1981-1983 
Observation Data 
Sheets 
19 22 Hopewell Missing Data  undated 
Observation Data 
Sheets 
49 31 Hosmer  2004-2009 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
19 23 Hot Springs 1897-1900 
Observation Data 
Sheets 
19 24 Hot Springs 1913-1920 
Observation Data 
Sheets 
19 25 Hot Springs 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
19 26 Hot Springs 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
19 27 Hot Springs 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
19 28 Hot Springs 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
19 29 Hot Springs 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
19 30 Hot Springs 1971-1972, 1974-
1980 
Observation Data 
Sheets 
19 31 Hot Springs 1981-1985 
Observation Data 
Sheets 
50 1 Hot Springs  2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
19 32 Hot Springs 9SW 1948-1950 
Observation Data 
Sheets 
19 33 Hot Springs 9SW 1951-1957 
Observation Data 
Sheets 
19 34 Hot Springs Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
49 32 Hoven 2005-2006 
Observation Data 
Sheets 
19 35 Howard 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
19 36 Howard 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
19 37 Howard 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
19 38 Howard 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
19 39 Howard 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
19 40 Howard 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
20 1 Howard 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
20 2 Howard 1961-1970 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
20 3 Howard 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
20 4 Howard 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
20 5 Howard 1991-1993 
Observation Data 
Sheets 
50 2 Howard 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
20 6 Howard Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
49 28 HSN 32 2005-2010 
Observation Data 
Sheets 
50 4 Hub City  2002-2007 
Observation Data 
Sheets 
50 3 Hulett 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
50 5 Huron  2001-2011 
Observation Data 
Sheets 
20 7 Huron Development Farm 4SSE 1950-1952 
Observation Data 
Sheets 
20 8 Ida Grove, Iowa 5NW 1996 
Observation Data 
Sheets 
50 6 Interior  2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
50 7 Iona 1996-2008 
Observation Data 
Sheets 
20 9 Iona 2NE 1996 
Observation Data 
Sheets 
50 8 Ipswich 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
50 9 Iroquois 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
50 10 Isabel 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
50 11 Isabel 14NNE 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
20 10 James, Iowa 1NE 1996 
Observation Data 
Sheets 
50 12 Jewel Cove  2004-2005 
Observation Data 
Sheets 
50 13 Johnson Siding  2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
20 11 Kadoka 1909-1922 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
20 12 Kadoka 1952-1960 
Observation Data 
Sheets 
20 13 Kadoka 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
20 14 Kadoka 1971-1978 
Observation Data 
Sheets 
50 14 Kadoka 1997-2007 
Observation Data 
Sheets 
50 15 KBFS 2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
20 15 Keldron 1951-1959 
Observation Data 
Sheets 
50 16 Keldron 1997-2011 
Observation Data 
Sheets 
50 17 Kennebec 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
20 16 Keystone 1900 
Observation Data 
Sheets 
20 17 Kimball 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
20 18 Kimball 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
20 19 Kimball 1911-1917 
Observation Data 
Sheets 
20 20 Kingsbury 1988 
Observation Data 
Sheets 
50 18 Kirley 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
20 21 Kyle 1957-1960 
Observation Data 
Sheets 
20 22 Kyle 1963-1970 
Observation Data 
Sheets 
20 23 Kyle 2NNW 1963-1970 
Observation Data 
Sheets 
20 24 La Creek 1911-1912 
Observation Data 
Sheets 
20 25 La Delle 1897-1910 
Observation Data 
Sheets 
20 26 La Delle 1911-1925 
Observation Data 
Sheets 
20 27 La Delle 1926-1940 
Observation Data 
Sheets 
20 28 La Delle 1941-1955 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
20 29 La Delle 1956-1965 
Observation Data 
Sheets 
20 30 La Delle 1966-1974 
Observation Data 
Sheets 
20 31 La Delle Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
20 32 Ladner 1949 
Observation Data 
Sheets 
50 19 Ladner 1997-2012 
Observation Data 
Sheets 
50 20 Lake Sharpe  2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
20 33 Lake Wilson, Minnesota 1996 
Observation Data 
Sheets 
50 21 Lawrence 2006 
Observation Data 
Sheets 
21 1 Le Mars, Iowa 1996 
Observation Data 
Sheets 
20 34 Lead 1909-1919 
Observation Data 
Sheets 
20 35 Lead 1920-1929 
Observation Data 
Sheets 
20 36 Lead 1930-1939 
Observation Data 
Sheets 
20 37 Lead 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
20 38 Lead 1949-1959 
Observation Data 
Sheets 
20 39 Lead 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
21 2 Lead 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
21 3 Lead 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
50 22 Lead 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
20 40 Lead 1E 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
21 4 Lead 6SSW 1970-1975 
Observation Data 
Sheets 
21 5 Lead Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
21 6 Lead Precipitation 1905-1964 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
21 7 Lemmon 1908-1919 
Observation Data 
Sheets 
21 8 Lemmon 1920-1929 
Observation Data 
Sheets 
21 9 Lemmon 1930-1939 
Observation Data 
Sheets 
21 10 Lemmon 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
21 11 Lemmon 1950-1959 
Observation Data 
Sheets 
21 12 Lemmon 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
21 13 Lemmon 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
21 14 Lemmon 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
21 15 Lemmon 1990-2005 
Observation Data 
Sheets 
50 23 Lemmon 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
21 16 Lemmon Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
21 17 Leola 1899-1907 
Observation Data 
Sheets 
21 18 Leola 1928-1939 
Observation Data 
Sheets 
21 19 Leola 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
21 20 Leola 1949-1959 
Observation Data 
Sheets 
21 21 Leola 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
21 22 Leola 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
21 23 Leola 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
21 24 Leola 1990-2005 
Observation Data 
Sheets 
50 24 Leola 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
21 25 Leslie (Cherry Creek) 1896-1905 
Observation Data 
Sheets 
21 26 Leslie (Cherry Creek) 1906-1910 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
21 27 Little Eagle 1951-1966 
Observation Data 
Sheets 
54 19 Local Climatological Data 1996 
Observation Data 
Sheets 
50 25 Lodgepole 2007-2012 
Observation Data 
Sheets 
21 28 Lodgepole 10 NW 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
21 29 Lodgepole 10 NW 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
21 30 Lodgepole 10 NW 1990-1997 
Observation Data 
Sheets 
22 1 Long Valley 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
22 2 Long Valley 1949-1959 
Observation Data 
Sheets 
22 3 Long Valley 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
22 4 Long Valley 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
22 5 Long Valley 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
22 6 Long Valley 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
50 26 Long Valley  2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
22 7 Ludlow 1924-1929 
Observation Data 
Sheets 
22 8 Ludlow 1930-1939 
Observation Data 
Sheets 
22 9 Ludlow 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
22 10 Ludlow 1949-1959 
Observation Data 
Sheets 
22 11 Ludlow 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
22 12 Ludlow 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
22 13 Ludlow 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
22 14 Ludlow 1990-2002 
Observation Data 
Sheets 
50 27 Ludlow 2002-2012 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
22 15 Ludlow Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
22 16 Luverne, Minnesota 1996 
Observation Data 
Sheets 
22 17 Lyons 1982-1991 
Observation Data 
Sheets 
22 18 Lyons 1992-2000 
Observation Data 
Sheets 
22 19 Madison 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
50 28 Madison 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
22 20 Madison (Ag Research Farm) 1960-1966 
Observation Data 
Sheets 
22 21 Madison (Ag Research Farm) 1967-1972 
Observation Data 
Sheets 
22 22 Madison (Ag Research Farm) 1973-1983 
Observation Data 
Sheets 
22 23 Madison 1WNW 1950-1962 
Observation Data 
Sheets 
22 24 Madison 2E (Ag Research Farm) 1984-1992 
Observation Data 
Sheets 
22 25 Madison 2E (Madison Waste Plant) 1993-2002 
Observation Data 
Sheets 
22 26 Madison Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
22 27 Madison Missing Data (Ag Research 
Farm) 
undated 
Observation Data 
Sheets 
23 1 Manderson 1908-1912, 1949-
1955 
Observation Data 
Sheets 
23 2 Manderson 1976-1981 
Observation Data 
Sheets 
50 29 Manderson 2002-2004 
Observation Data 
Sheets 
23 3 Manderson 1SE 1956-1965 
Observation Data 
Sheets 
23 4 Manderson 1SE 1966-1975 
Observation Data 
Sheets 
23 5 Manderson 6W, 3NE 1989-2002 
Observation Data 
Sheets 
23 6 Marcus 1959-1969 
Observation Data 
Sheets 
23 7 Marcus 1970-1974 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
23 8 Marion 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
23 9 Marion 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
23 10 Marion 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
23 11 Marion 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
23 12 Marion 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
23 13 Marion 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
23 14 Marion 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
23 15 Marion 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
23 16 Marion 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
23 17 Marion 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
50 30 Marion 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
23 18 Marion Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
23 19 Marston 1911-1919 
Observation Data 
Sheets 
23 20 Marston (Clifton) 1907-1910 
Observation Data 
Sheets 
23 21 Martin 1934-1944 
Observation Data 
Sheets 
23 22 Martin 1945-1950 
Observation Data 
Sheets 
23 23 Martin 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
23 24 Martin 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
23 25 Martin 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
23 26 Martin 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
23 27 Martin 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
50 31 Martin 2002-2012 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
23 28 Maurine 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
50 32 Maurine 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
23 29 Maurine 10SW 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
23 30 Maurine 10SW 1981-1989 
Observation Data 
Sheets 
23 31 Maurine 10SW 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
24 1 McIntosh 1915-1930 
Observation Data 
Sheets 
24 2 McIntosh 1931-1945 
Observation Data 
Sheets 
24 3 McIntosh 1946-1960 
Observation Data 
Sheets 
24 4 McIntosh 1961-1975 
Observation Data 
Sheets 
24 5 McIntosh 1976-1990 
Observation Data 
Sheets 
24 6 McIntosh 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 1 McIntosh 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
24 7 McIntosh Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
24 8 McLaughlin 1922-1931 
Observation Data 
Sheets 
24 9 McLaughlin 1932-1941 
Observation Data 
Sheets 
24 10 McLaughlin 1942-1951 
Observation Data 
Sheets 
24 11 McLaughlin 1952-1961 
Observation Data 
Sheets 
24 12 McLaughlin 1962-1971 
Observation Data 
Sheets 
24 13 McLaughlin 1972-1981 
Observation Data 
Sheets 
24 14 McLaughlin 1982-1991 
Observation Data 
Sheets 
24 15 McLaughlin 1992-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 2 McLaughlin 2002-2011 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
24 16 Meadow 1912-1920 
Observation Data 
Sheets 
51 3 Medicine Mountain 1998-2009 
Observation Data 
Sheets 
24 17 Mellette 1896-1905 
Observation Data 
Sheets 
24 18 Mellette 1906-1915 
Observation Data 
Sheets 
24 19 Mellette 1916-1925 
Observation Data 
Sheets 
24 20 Mellette 1926-1935 
Observation Data 
Sheets 
24 21 Mellette 1936-1945 
Observation Data 
Sheets 
24 22 Mellette 1946-1955 
Observation Data 
Sheets 
24 23 Mellette 1956-1965 
Observation Data 
Sheets 
24 24 Mellette 1966-1975 
Observation Data 
Sheets 
24 25 Mellette 1976-1985 
Observation Data 
Sheets 
24 26 Mellette 1986-1993 
Observation Data 
Sheets 
24 27 Mellette 1994-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 4 Mellette 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
24 28 Mellette Missing Data 1896-1950 
Observation Data 
Sheets 
25 1 Menno 1896-1909 
Observation Data 
Sheets 
25 2 Menno 1910-1919 
Observation Data 
Sheets 
25 3 Menno 1920-1929 
Observation Data 
Sheets 
25 4 Menno 1930-1939 
Observation Data 
Sheets 
25 5 Menno 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
25 6 Menno 1950-1959 
Observation Data 
Sheets 
25 7 Menno 1960-1969 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
25 8 Menno 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
25 9 Menno 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
25 10 Menno 1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 5 Menno 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
25 11 Menno Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
25 12 Midland 1896-1899, 1925-
1928 
Observation Data 
Sheets 
25 13 Midland 1945-1950 
Observation Data 
Sheets 
25 14 Midland 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
25 15 Midland 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
25 16 Midland 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
25 17 Midland 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
25 18 Midland 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 6 Midland 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
25 19 Milbank 1892-1900 
Observation Data 
Sheets 
25 20 Milbank 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
25 21 Milbank 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
25 22 Milbank 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
25 23 Milbank 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
25 24 Milbank 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
25 25 Milbank 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
25 26 Milbank 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
25 27 Milbank 1971-1979 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
25 28 Milbank 1980-1982, 1984-
1990 
Observation Data 
Sheets 
25 29 Milbank 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
26 1 Milesville 1948-1959 
Observation Data 
Sheets 
26 2 Milesville 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
26 3 Milesville 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
26 4 Milesville 1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
26 5 Milesville (Harding Grove) 1911-1922 
Observation Data 
Sheets 
26 6 Milesville 5NE 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
51 8 Milesville 5NE 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
51 9 Milesville 9N 1998-2010 
Observation Data 
Sheets 
51 7 Millbank 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
26 7 Miller 1926-1935 
Observation Data 
Sheets 
26 8 Miller 1936-1945 
Observation Data 
Sheets 
26 9 Miller 1946-1955 
Observation Data 
Sheets 
26 10 Miller 1956-1965 
Observation Data 
Sheets 
26 11 Miller 1966-1677 
Observation Data 
Sheets 
26 12 Miller 1978-1990 
Observation Data 
Sheets 
26 13 Miller 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 10 Miller 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
26 14 Miller (Howell) 1906-1915 
Observation Data 
Sheets 
26 15 Miller (Howell) 1916-1925 
Observation Data 
Sheets 
26 16 Miller (St. Lawrence/Howell) 1896-1905 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
51 11 Miller 15S 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
26 17 Miller Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
26 18 Mission 1966-1977 
Observation Data 
Sheets 
26 19 Mission 1978-1989 
Observation Data 
Sheets 
26 20 Mission 1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 12 Mission 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
26 21 Mission 14S 1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 13 Mission 14S 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
26 22 Mission 14SSE 1951-1964 
Observation Data 
Sheets 
26 23 Mission 14SSE 1965-1976 
Observation Data 
Sheets 
26 24 Mission 14SSE, 14S 1977-1989 
Observation Data 
Sheets 
26 25 Mission Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
51 14 Mission Ridge 3NW 1997-2011 
Observation Data 
Sheets 
26 26 Mitchell 1896-1908 
Observation Data 
Sheets 
26 27 Mitchell 1909-1923 
Observation Data 
Sheets 
26 28 Mitchell 1923-1935 
Observation Data 
Sheets 
26 29 Mitchell 1936-1950 
Observation Data 
Sheets 
51 15 Mitchell  1999-2012 
Observation Data 
Sheets 
27 1 Mitchell (Random Data) 1896-1920 
Observation Data 
Sheets 
27 2 Mitchell 2N 1994-2001 
Observation Data 
Sheets 
27 3 Mitchell 2NE 1982-1993 
Observation Data 
Sheets 
27 4 Mitchell 2SE 1951-1969 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
27 5 Mitchell 2SE 1970-1981 
Observation Data 
Sheets 
26 30 Mitchell Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
27 6 Mobridge 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
27 7 Mobridge 1926-1940 
Observation Data 
Sheets 
27 8 Mobridge 1941-1954 
Observation Data 
Sheets 
27 9 Mobridge 1955-1969 
Observation Data 
Sheets 
27 10 Mobridge 1970-1980 
Observation Data 
Sheets 
27 11 Mobridge 1981-1986, 1990-
1994 
Observation Data 
Sheets 
27 12 Mobridge 1995-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 16 Mobridge 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
27 13 Mobridge Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
27 14 Moenville 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
27 15 Moenville 1950-1957 
Observation Data 
Sheets 
27 16 Montrose 1963-1973 
Observation Data 
Sheets 
27 17 Montrose 1986-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 17 Montrose 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
27 18 Montrose (Hartman, Ramsy) 1898-1908 
Observation Data 
Sheets 
51 18 Montrose 8N 1997-2012 
Observation Data 
Sheets 
51 19 Moorcraft 2005-2012 
Observation Data 
Sheets 
27 19 Mound City 1900-1902, 1905-
1907 
Observation Data 
Sheets 
51 21 Mount Rushmore 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
51 20 Mountain Meadow  2002-2004 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
27 20 Mt. Coolidge 1953-1960 
Observation Data 
Sheets 
27 21 Mt. Coolidge 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
27 22 Mt. Coolidge 1971-1975 
Observation Data 
Sheets 
27 23 Mt. Coolidge Thermograph Sheets 1953-1954 
Observation Data 
Sheets 
27 24 Mt. Coolidge Thermograph Sheets 1953-1954 
Observation Data 
Sheets 
27 25 Mt. Rushmore 1961-1971 
Observation Data 
Sheets 
27 26 Mt. Rushmore 1972-1985 
Observation Data 
Sheets 
28 1 Mt. Rushmore 1986-1994 
Observation Data 
Sheets 
28 2 Mt. Rushmore 1995-2001 
Observation Data 
Sheets 
28 3 Mud Butte 1920-1927 
Observation Data 
Sheets 
28 4 Murdo 1907-1915 
Observation Data 
Sheets 
28 5 Murdo 1916-1930 
Observation Data 
Sheets 
28 6 Murdo 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
28 7 Murdo 1941-1955 
Observation Data 
Sheets 
28 8 Murdo 1956-1967 
Observation Data 
Sheets 
28 9 Murdo 1968-1979 
Observation Data 
Sheets 
28 10 Murdo 1980-1991 
Observation Data 
Sheets 
28 11 Murdo 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 22 Murdo 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
28 12 Murdo Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
28 13 Mystic 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
28 14 Mystic 1961-1970 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
51 25 New Holland  1996-2011 
Observation Data 
Sheets 
28 15 New Holland HSN52 1989-1996 
Observation Data 
Sheets 
51 23 Newcastle 2005-2011 
Observation Data 
Sheets 
28 16 Newell 1920-1933 
Observation Data 
Sheets 
28 17 Newell 1934-1950 
Observation Data 
Sheets 
28 18 Newell 1954-1967 
Observation Data 
Sheets 
28 19 Newell 1968-1980 
Observation Data 
Sheets 
28 20 Newell 1981-1992 
Observation Data 
Sheets 
28 21 Newell 1993-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 24 Newell 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
28 22 Newell Errors undated 
Observation Data 
Sheets 
28 23 Norbeck 1966-1973 
Observation Data 
Sheets 
28 24 Norris 1922 
Observation Data 
Sheets 
28 25 Northeast Corner, Nebraska 1996 
Observation Data 
Sheets 
28 26 Oahe Dam 1960-1970 
Observation Data 
Sheets 
28 27 Oahe Dam 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
29 1 Oahe Dam 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
29 2 Oahe Dam 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 26 Oahe Dam 2002-2007 
Observation Data 
Sheets 
29 3 Oelrichs 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
29 4 Oelrichs 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
29 5 Oelrichs 1911-1920 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
29 6 Oelrichs 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
29 7 Oelrichs 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
29 8 Oelrichs 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
29 9 Oelrichs 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
29 10 Oelrichs 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
29 11 Oelrichs 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
29 12 Oelrichs 1981-1988 
Observation Data 
Sheets 
29 13 Oelrichs 1989-1995 
Observation Data 
Sheets 
29 14 Oelrichs 1995-2001 
Observation Data 
Sheets 
51 27 Oelrichs 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
29 15 Oelrichs 8W 1949-1958 
Observation Data 
Sheets 
29 16 Oelrichs Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
52 1 Oglala 1S 1997-2012 
Observation Data 
Sheets 
29 17 Onaka 1911-1923 
Observation Data 
Sheets 
29 18 Onaka 1924-1936 
Observation Data 
Sheets 
29 19 Onaka 1937-1950 
Observation Data 
Sheets 
29 20 Onaka 1951-1963 
Observation Data 
Sheets 
29 21 Onaka 1964-1980 
Observation Data 
Sheets 
29 22 Onaka 1981-1991 
Observation Data 
Sheets 
29 23 Onaka 1992-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 2 Onaka 2N 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
29 24 Onida 1913-1927 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
29 25 Onida 1928-1940 
Observation Data 
Sheets 
29 26 Onida 1941-1953 
Observation Data 
Sheets 
30 1 Onida 1954-1969 
Observation Data 
Sheets 
30 2 Onida 1970-1980 
Observation Data 
Sheets 
30 3 Onida 1981-1992 
Observation Data 
Sheets 
30 4 Onida 1993-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 3 Onida 4NW 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
30 5 Onida Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
52 4 Opal  2004-2008 
Observation Data 
Sheets 
30 6 Oral 1969-1981 
Observation Data 
Sheets 
30 7 Oral 1982-1991 
Observation Data 
Sheets 
30 8 Oral 1992-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 5 Oral  2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
30 9 Orient 1979-1991 
Observation Data 
Sheets 
30 10 Orient 1992-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 6 Orient 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
30 11 Orman 1906-1915 
Observation Data 
Sheets 
30 12 Orman 1916-1925 
Observation Data 
Sheets 
30 13 Orman 1926-1935 
Observation Data 
Sheets 
30 14 Orman 1936-1945 
Observation Data 
Sheets 
30 15 Orman 1946-1955 
Observation Data 
Sheets 
30 16 Orman 1956-1965 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
30 17 Orman 1966-1977 
Observation Data 
Sheets 
30 18 Orman Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
30 19 Ottumwa 1908-1920 
Observation Data 
Sheets 
30 20 Ottumwa 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
30 21 Ottumwa 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
30 22 Ottumwa 1941-1945 
Observation Data 
Sheets 
52 7 Pactola 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
30 23 Pactola Dam 1955-1965 
Observation Data 
Sheets 
30 24 Pactola Dam 1966-1977 
Observation Data 
Sheets 
30 25 Pactola Dam 1978-1989 
Observation Data 
Sheets 
30 26 Pactola Dam 1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
30 27 Parker 1896-1901 
Observation Data 
Sheets 
30 28 Parkston 1895-1898 
Observation Data 
Sheets 
30 29 Parkston 1911-1917 
Observation Data 
Sheets 
30 30 Parkston 1922-1930 
Observation Data 
Sheets 
31 1 Parkston 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
31 2 Parkston 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
31 3 Parkston 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
31 4 Parkston 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
31 5 Parkston 1971-1976 
Observation Data 
Sheets 
31 6 Pearl Creek 1913-1919 
Observation Data 
Sheets 
52 8 Peever  1996-2004 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
31 7 Phillip 1907-1908, 1941-
1948 
Observation Data 
Sheets 
43 1 Phillip 1954-1962 
Observation Data 
Sheets 
43 2 Phillip 1963-1973 
Observation Data 
Sheets 
31 8 Phillip 1974-1981, 1983-
1984, 1986-1987 
Observation Data 
Sheets 
31 9 Phillip 1988-2001 
Observation Data 
Sheets 
43 3 Pickstown 1947-1951, 1954-
1960 
Observation Data 
Sheets 
31 10 Pickstown 1961-1972 
Observation Data 
Sheets 
31 11 Pickstown 1973-1983 
Observation Data 
Sheets 
31 12 Pickstown 1984-1990 
Observation Data 
Sheets 
31 13 Pickstown 1991-1995 
Observation Data 
Sheets 
31 14 Pickstown 1996-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 9 Pickstown 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
43 4 Pierre 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
42 1 Pierre 1971-1982 
Observation Data 
Sheets 
52 10 Pierre 2002-2010 
Observation Data 
Sheets 
31 15 Pierre  1922-1932 
Observation Data 
Sheets 
31 16 Pierre  1933-1940 
Observation Data 
Sheets 
31 17 Pierre  1941-1948 
Observation Data 
Sheets 
31 18 Pierre  1954-1960 
Observation Data 
Sheets 
31 19 Pierre  1994-2001 
Observation Data 
Sheets 
31 20 Pine Ridge 1901-1907 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
31 21 Pine Ridge 1913-1924 
Observation Data 
Sheets 
31 22 Pine Ridge 1933-1940 
Observation Data 
Sheets 
31 23 Pine Ridge 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
31 24 Pine Ridge 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
31 25 Pine Ridge 1961-1974 
Observation Data 
Sheets 
52 11 Pine Ridge 1999-2001 
Observation Data 
Sheets 
31 26 Pinnacles (Badlands) 1995-1996 
Observation Data 
Sheets 
31 27 Plainview 1975-1979, 1981-
1988 
Observation Data 
Sheets 
31 28 Plainview 1989-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 12 Plainview 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
32 1 Plankinton 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
32 2 Plankinton 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
32 3 Plankinton 1911-1913 
Observation Data 
Sheets 
52 13 Plankinton 2005-2010 
Observation Data 
Sheets 
43 5 Platte 1951, 1954-1965 
Observation Data 
Sheets 
32 4 Platte 1981-1992 
Observation Data 
Sheets 
32 5 Platte 1993-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 14 Platte 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
32 6 Pollock 1908-1918 
Observation Data 
Sheets 
32 7 Pollock 1919-1930 
Observation Data 
Sheets 
32 8 Pollock 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
32 9 Pollock 1941-1950 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
32 10 Pollock 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
32 11 Pollock 1961-1964, 1966-
1970 
Observation Data 
Sheets 
32 12 Pollock 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
32 13 Pollock 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
32 14 Pollock 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 15 Pollock 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
32 15 Pollock Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
32 16 Porcupine 1992-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 16 Porcupine 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
32 17 Porcupine 16NW, 11N 1978-1991 
Observation Data 
Sheets 
32 18 Porcupine 17 NW 1963-1977 
Observation Data 
Sheets 
54 23 Precipitation Data undated 
Observation Data 
Sheets 
32 19 Presho 1975-1987 
Observation Data 
Sheets 
32 20 Presho 1988-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 17 Presho 2002-2007 
Observation Data 
Sheets 
32 21 Provo 1948-1955 
Observation Data 
Sheets 
32 22 Provo 1956-1959 
Observation Data 
Sheets 
32 23 Pukwana 1919-1920, 1923-
1930 
Observation Data 
Sheets 
32 24 Pukwana 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
32 25 Pukwana 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
32 26 Pukwana 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
32 27 Pukwana 1961-1964 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
32 28 Pukwana Missing Data (Checked) undated 
Observation Data 
Sheets 
32 29 Pukwana Missing Data (Estimates) undated 
Observation Data 
Sheets 
54 27 Rain Reports 2018 
Observation Data 
Sheets 
33 1 Ralph 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
33 2 Ralph 1951-1965 
Observation Data 
Sheets 
33 3 Ralph 1966-1980 
Observation Data 
Sheets 
33 4 Ralph 1981-1991 
Observation Data 
Sheets 
33 5 Ralph 1992-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 18 Ralph  2002-2003 
Observation Data 
Sheets 
33 6 Rapid City 1916-1922 
Observation Data 
Sheets 
33 7 Rapid City 1942-1949 
Observation Data 
Sheets 
33 8 Rapid City 1950-1962 
Observation Data 
Sheets 
33 9 Rapid City 1963-1974 
Observation Data 
Sheets 
33 10 Rapid City 1975-1982 
Observation Data 
Sheets 
33 11 Rapid City 1983-1993 
Observation Data 
Sheets 
33 12 Rapid City 1994-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 20 Rapid City 1996-2012 
Observation Data 
Sheets 
52 19 Rapid City 2001-2012 
Observation Data 
Sheets 
52 21 Rapid City (Regional Airport) 1996-2010 
Observation Data 
Sheets 
33 13 Rapid City Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
52 22 Rauville 2001-2011 
Observation Data 
Sheets 
33 14 Raymond 1931-1941 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
33 15 Raymond 1942-1950 
Observation Data 
Sheets 
33 16 Raymond 1951-1965 
Observation Data 
Sheets 
33 17 Raymond 1966-1975 
Observation Data 
Sheets 
33 18 Raymond 1976-1990 
Observation Data 
Sheets 
33 19 Raymond 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 23 Raymond 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
52 24 Recluse 2004 
Observation Data 
Sheets 
33 20 Red Fern 1951-1955 
Observation Data 
Sheets 
34 1 Red Owl 1952-1969 
Observation Data 
Sheets 
34 2 Red Owl 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
34 3 Red Owl 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
34 4 Red Owl 1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 27 Red Owl  2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
33 21 Redfield 1897-1900 
Observation Data 
Sheets 
33 22 Redfield 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
33 23 Redfield 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
33 24 Redfield 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
33 25 Redfield 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
33 26 Redfield 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
34 5 Redfield 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
34 6 Redfield 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
34 7 Redfield 1971-1977 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
52 25 Redfield 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
34 8 Redfield 2NE, 5SE 1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
34 9 Redfield 6E 1949-1950, 1954-
1959 
Observation Data 
Sheets 
34 10 Redfield 6E 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
34 11 Redfield 6E 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
34 12 Redfield 6E 1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
34 13 Redfield 6E Hygrothermograph Charts 1950 
Observation Data 
Sheets 
34 14 Redfield 6E Hygrothermograph Charts 1951 
Observation Data 
Sheets 
34 15 Redfield 6E Hygrothermograph Charts 1952 
Observation Data 
Sheets 
34 16 Redfield 6E Hygrothermograph Charts 1953 
Observation Data 
Sheets 
34 17 Redfield 6E Hygrothermograph Charts 1954 
Observation Data 
Sheets 
34 18 Redfield 6E Hygrothermograph Charts 1955 
Observation Data 
Sheets 
34 19 Redfield 6E Hygrothermograph Charts 1956 
Observation Data 
Sheets 
34 20 Redfield 6E Hygrothermograph Charts, 1957 
Observation Data 
Sheets 
34 21 Redfield 6E Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
34 22 Redfield Data Sheets, Hourly Records 1957 
Observation Data 
Sheets 
34 23 Redfield Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
34 24 Redig 1914-1925 
Observation Data 
Sheets 
34 25 Redig 1926-1930 
Observation Data 
Sheets 
34 26 Redig 1931-1939 
Observation Data 
Sheets 
34 27 Redig 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
34 28 Redig 1949-1959 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
34 29 Redig 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
34 30 Redig 1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
34 31 Redig 1980-1990 
Observation Data 
Sheets 
34 32 Redig 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
52 26 Redig 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
34 33 Redig Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
35 1 Ree Heights 1951-1957 
Observation Data 
Sheets 
52 28 Ree Heights 2003-2011 
Observation Data 
Sheets 
35 2 Reva (Jefferson, Strool) 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
35 3 Reva (Sorum, Jefferson) 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
35 4 Reva (Strool) 1931-1941, 1950 
Observation Data 
Sheets 
35 5 Ridgeview 1959-1965 
Observation Data 
Sheets 
25 30 Ridgeview 1966-1973 
Observation Data 
Sheets 
35 6 Rochford 1896-1902 
Observation Data 
Sheets 
35 7 Rochford 1909-1920 
Observation Data 
Sheets 
35 8 Rochford 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
35 9 Rochford 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
35 10 Rochford 1941-1951 
Observation Data 
Sheets 
35 11 Rochford 1987-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 1 Rochford 2002-2005 
Observation Data 
Sheets 
35 12 Rockham 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
35 13 Rockham 1961-1970 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
35 14 Rockham 1971-1978 
Observation Data 
Sheets 
35 15 Rockham 10SW, 8SW 1954-1957 
Observation Data 
Sheets 
53 2 Rockypoint 2004-2011 
Observation Data 
Sheets 
35 16 Roscoe 1934-1940 
Observation Data 
Sheets 
35 17 Roscoe 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
35 18 Roscoe 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
35 19 Roscoe 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
35 20 Roscoe 1971-1973 
Observation Data 
Sheets 
35 21 Roscoe 1989-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 3 Roscoe 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
35 22 Roscoe Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
52 29 Rose Heights  2001-2011 
Observation Data 
Sheets 
35 23 Rosebud 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
35 24 Rosebud 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
35 25 Rosebud 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
35 26 Rosebud 1921-1931 
Observation Data 
Sheets 
35 27 Rosebud 1965-1966 
Observation Data 
Sheets 
35 28 Rosebud Agency 1910-1912, 1915-
1917 
Observation Data 
Sheets 
35 29 Roslyn 1906-1910 
Observation Data 
Sheets 
35 30 Roslyn 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
35 31 Roslyn 1921-1927 
Observation Data 
Sheets 
35 32 Rousseau Precipitation 1905-1907 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
53 4 Roy Lake State Park 1999-2011 
Observation Data 
Sheets 
53 5 RSRS2 2000-2002 
Observation Data 
Sheets 
35 33 Rumford 1948-1950 
Observation Data 
Sheets 
35 34 Rumford 1951-1958 
Observation Data 
Sheets 
35 35 Salem 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
35 36 Salem 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
35 37 Salem 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
36 1 Salem 1971-1973 
Observation Data 
Sheets 
36 2 Salem 1989-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 6 Salem 2007-2012 
Observation Data 
Sheets 
36 3 Salem SALS2 1988-1991, 1993-
1996 
Observation Data 
Sheets 
53 7 SALS 2 1996-2004 
Observation Data 
Sheets 
36 4 Sand Lake 1973-1974 
Observation Data 
Sheets 
36 5 Savoy 1909-1910 
Observation Data 
Sheets 
36 6 Scenic 1950-1960 
Observation Data 
Sheets 
36 7 Scenic 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
36 8 Scenic 1971-1981 
Observation Data 
Sheets 
53 8 Scenic 1999-2002 
Observation Data 
Sheets 
36 9 Scott Creek Project Stations (Arthur 
Davis Farm) 
1955-1959 
Observation Data 
Sheets 
36 10 Scott Creek Project Stations 
(Balleygooyen Farms) 
1955 
Observation Data 
Sheets 
36 11 Scott Creek Project Stations (Bumm 
Farm Alcester 8SE) 
1955-1957 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
36 12 Scott Creek Project Stations (Camerson 
Davis Farm, Alcester 6SE) 
1955-1956 
Observation Data 
Sheets 
36 13 Scott Creek Project Stations (Ericson 
Farm) 
1955-1956 
Observation Data 
Sheets 
36 14 Scott Creek Project Stations (Holtkamp 
Farm), 
1955 
Observation Data 
Sheets 
36 15 Scott Creek Project Stations (Leafstedt 
Farm) 
1956-1958 
Observation Data 
Sheets 
36 16 Scott Creek Project Stations (Miller 
Farm) 
1960 
Observation Data 
Sheets 
36 17 Scott Creek Project Stations (Nelson 
Farm) 
1955-1956 
Observation Data 
Sheets 
36 18 Scott Creek Project Stations (Scott Farm) 1955-1959 
Observation Data 
Sheets 
36 19 Scott Creek Project Stations (Visser 
Farm) 
1955-1956 
Observation Data 
Sheets 
36 20 Scott Creek Project Stations (Wendel 
Farm) 
1955 
Observation Data 
Sheets 
36 21 Scott Creek Project Stations (Wiksen 
Farm) 
1955-1959 
Observation Data 
Sheets 
54 35 SD Wind reports  undated 
Observation Data 
Sheets 
36 22 Seim 1907 
Observation Data 
Sheets 
53 9 Selby 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
36 23 Selby  1907-1913 
Observation Data 
Sheets 
36 24 Selby  1953-1959 
Observation Data 
Sheets 
36 25 Selby  1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
36 26 Selby  1970-1979 
Observation Data 
Sheets 
36 27 Selby  1980-1989 
Observation Data 
Sheets 
36 28 Selby  1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 10 Seneca 2000-2011 
Observation Data 
Sheets 
36 29 Shadehill Dam 1950-1952 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
36 30 Shadehill Dam 1954-1960 
Observation Data 
Sheets 
36 31 Shadehill Dam 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
36 32 Shadehill Dam 1971-1977 
Observation Data 
Sheets 
36 33 Shadehill Dam Hygrothermograph 
Charts 
1950 
Observation Data 
Sheets 
36 34 Shadehill Dam Hygrothermograph 
Charts 
1951 
Observation Data 
Sheets 
36 35 Shadehill Dam Hygrothermograph 
Charts 
1952 
Observation Data 
Sheets 
36 36 Shadehill Dam Hygrothermograph 
Charts 
1953 
Observation Data 
Sheets 
36 37 Shadehill Dam Hygrothermograph 
Charts 
1954 
Observation Data 
Sheets 
36 38 Shadehill Dam Hygrothermograph 
Charts 
1955 
Observation Data 
Sheets 
36 39 Shadehill Dam Hygrothermograph 
Charts 
1956 
Observation Data 
Sheets 
36 40 Shadehill Dam Hygrothermograph 
Charts 
1957 
Observation Data 
Sheets 
36 41 Shadehill Dam Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
53 11 Shadehill Reserve  1998-2012 
Observation Data 
Sheets 
36 42 Sheridan Dam 1939-1940 
Observation Data 
Sheets 
36 43 Shiloh 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
36 44 Silver City 1896-1905 
Observation Data 
Sheets 
36 45 Sioux City, IA Perry Creek 1991-1995 
Observation Data 
Sheets 
36 46 Sioux City, Iowa 1970-1973 
Observation Data 
Sheets 
36 47 Sioux City, Iowa 1991-1996 
Observation Data 
Sheets 
36 48 Sioux Falls 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
36 49 Sioux Falls 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
36 50 Sioux Falls 1911-1920 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
36 51 Sioux Falls 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
36 52 Sioux Falls 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
37 1 Sioux Falls 1941-1949 
Observation Data 
Sheets 
43 6 Sioux Falls 1954-1965 
Observation Data 
Sheets 
37 2 Sioux Falls 1965-1970 
Observation Data 
Sheets 
37 3 Sioux Falls 1971-1975 
Observation Data 
Sheets 
37 4 Sioux Falls 1976-1981 
Observation Data 
Sheets 
43 7 Sioux Falls 1982-1985, 1987-
1990 
Observation Data 
Sheets 
53 12 Sioux Falls 2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
53 18 Sioux Falls 4.5S 2008-2012 
Observation Data 
Sheets 
53 14 Sioux Falls 5.5SE 2008-2012 
Observation Data 
Sheets 
53 13 Sioux Falls 5SE 2008-2012 
Observation Data 
Sheets 
53 15 Sioux Falls 7S 2009-2012 
Observation Data 
Sheets 
37 5 Sioux Falls EROS Data Center 1982-1990 
Observation Data 
Sheets 
37 6 Sioux Falls EROS Data Center, WFSO 1991-1997, 1999-
2001 
Observation Data 
Sheets 
37 7 Sioux Falls Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
54 26 Sioux Falls Rain Event Records  undated 
Observation Data 
Sheets 
53 17 Sioux Falls WFO 2000-2004 
Observation Data 
Sheets 
53 16 Sioux Falls WFO 2003-2012 
Observation Data 
Sheets 
53 19 Sisseton 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
37 8 Sisseton  1900-1905, 1912-
1914 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
37 9 Sisseton  1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
37 10 Sisseton  1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
37 11 Sisseton  1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
37 12 Sisseton  1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
37 13 Sisseton  1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
37 14 Sisseton  1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
37 15 Sisseton  1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
37 16 Sisseton  Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
37 17 Smithwick 1948-1957 
Observation Data 
Sheets 
54 34 Soil Temperatures  undated 
Observation Data 
Sheets 
53 20 Spear Fish  2002-2012 
Observation Data 
Sheets 
37 18 Spearfish 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
37 19 Spearfish 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
37 20 Spearfish 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
37 21 Spearfish 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
37 22 Spearfish 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
37 23 Spearfish 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
37 24 Spearfish 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
37 25 Spearfish 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
37 26 Spearfish 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
37 27 Spearfish 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
37 28 Spearfish 1991-2001 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
37 29 Spearfish Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
53 21 Spink (SPKS2) 2002-2004 
Observation Data 
Sheets 
38 1 St. Onge 1995-1996 
Observation Data 
Sheets 
53 24 St. Onge 1995-2012 
Observation Data 
Sheets 
43 8 Stephan 1903-1918 
Observation Data 
Sheets 
38 2 Stephan 1959-1970 
Observation Data 
Sheets 
38 3 Stephan 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
38 4 Stephan 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
38 5 Stephan 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 22 Stephan 2NW 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
53 23 Stickney 1998-1999 
Observation Data 
Sheets 
38 6 Storm Lake, Iowa 1996 
Observation Data 
Sheets 
43 9 Stratford 1954-1958 
Observation Data 
Sheets 
53 25 Stratford 2000-2011 
Observation Data 
Sheets 
43 10 Sturgis 21-E 1975 
Observation Data 
Sheets 
43 11 Sulphur 1949-1963 
Observation Data 
Sheets 
38 7 Summit 1956-1960 
Observation Data 
Sheets 
38 8 Summit 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
38 9 Summit 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
38 10 Summit 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
38 11 Summit 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 26 Summit 2002-2011 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
53 27 Sundance 2002-2011 
Observation Data 
Sheets 
43 12 Tama 1908-1914 
Observation Data 
Sheets 
43 13 Thunder Hawk 1949-1957 
Observation Data 
Sheets 
38 12 Timber Lake 1911-1919 
Observation Data 
Sheets 
38 13 Timber Lake 1926-1930 
Observation Data 
Sheets 
38 14 Timber Lake 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
38 15 Timber Lake 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
38 16 Timber Lake 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
38 17 Timber Lake 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
38 18 Timber Lake 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
38 19 Timber Lake 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
38 20 Timber Lake 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 28 Timber Lake 2010-2011 
Observation Data 
Sheets 
38 21 Timber Lake Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
38 22 Tracy, Minnesota 1996 
Observation Data 
Sheets 
44 1 Tulare 1951-1975 
Observation Data 
Sheets 
53 29 Turton 2010-2011 
Observation Data 
Sheets 
38 23 Tyndall 1893-1900 
Observation Data 
Sheets 
38 24 Tyndall 1901-1907, 1910 
Observation Data 
Sheets 
38 25 Tyndall 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
38 26 Tyndall 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
38 27 Tyndall 1931-1940 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
38 28 Tyndall 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
38 29 Tyndall 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
38 30 Tyndall 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
39 1 Tyndall 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
39 2 Tyndall 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
53 30 Tyndall 2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
39 3 Tyndall  1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
39 4 Tyndall Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
44 2 Union Center 1952-1975 
Observation Data 
Sheets 
39 5 Unknown 1989 
Observation Data 
Sheets 
54 36 Unspecified Reports  undated 
Observation Data 
Sheets 
53 31 Upton 2011-2013 
Observation Data 
Sheets 
39 6 Usta 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
39 7 Usta 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
39 8 Usta 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
39 9 Usta 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
39 10 Usta 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
44 3 Vale 1908-1921 
Observation Data 
Sheets 
44 4 Vermillion 1900-1912 
Observation Data 
Sheets 
44 5 Vermillion 1915-1939 
Observation Data 
Sheets 
44 6 Vermillion 1940-1955 
Observation Data 
Sheets 
44 7 Vermillion 1956-1962 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
39 11 Vermillion 1979-1991 
Observation Data 
Sheets 
29 27 Vermillion 1993-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 32 Vermillion 25E 2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
44 8 Vermillion 2N 1965-1967 
Observation Data 
Sheets 
44 9 Vermillion 2S 1971 
Observation Data 
Sheets 
44 10 Vermillion KUSD Radio 1963-1964, 1968-
1978 
Observation Data 
Sheets 
53 33 VICI-4 2003-2005 
Observation Data 
Sheets 
39 12 Victor 1923-1930 
Observation Data 
Sheets 
39 13 Victor 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
39 14 Victor 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
39 15 Victor 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
39 16 Victor 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
39 17 Victor 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
39 18 Victor 1982-1990 
Observation Data 
Sheets 
39 19 Victor 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 34 Victor 4NNE 2010-2011 
Observation Data 
Sheets 
55 7 Victor Registry List undated 
Observation Data 
Sheets 
45 1 Vivian 1914-1929 
Observation Data 
Sheets 
45 2 Vivian 1930-1944 
Observation Data 
Sheets 
45 3 Vivian 1945-1961 
Observation Data 
Sheets 
45 4 Vivian 1962-1975 
Observation Data 
Sheets 
39 20 Volga 1989-1991 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
53 35 Wagner 2011 
Observation Data 
Sheets 
39 21 Wagner 1916-1920 
Observation Data 
Sheets 
39 22 Wagner 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
39 23 Wagner 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
39 24 Wagner 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
39 25 Wagner 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
39 26 Wagner 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
39 27 Wagner 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
39 28 Wagner 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
39 29 Wagner 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
39 30 Wagner Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
45 5 Wakpala 1940-1945 
Observation Data 
Sheets 
40 1 Wasta 1925-1928 
Observation Data 
Sheets 
40 2 Wasta 1949-1960 
Observation Data 
Sheets 
40 3 Wasta 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
40 4 Wasta 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
40 5 Wasta 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
40 6 Wasta 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 36 Wasta 2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
40 7 Wasta Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
37 30 Waters Ranch (Spearfish) 1909-1920 
Observation Data 
Sheets 
37 31 Waters Ranch (Spearfish) 1921-1930 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
37 32 Waters Ranch (Spearfish) 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
37 33 Waters Ranch (Spearfish) 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
37 34 Waters Ranch (Spearfish) 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
37 35 Waters Ranch (Spearfish) 1961-1964 
Observation Data 
Sheets 
45 6 Watertown 1898-1910 
Observation Data 
Sheets 
45 7 Watertown 1913-1925 
Observation Data 
Sheets 
45 8 Watertown 1926-1941 
Observation Data 
Sheets 
40 8 Watertown (FAA Airport) 1980, 1994-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 37 Watertown 1W 2010-2011 
Observation Data 
Sheets 
45 9 Waubay 1898-1903 
Observation Data 
Sheets 
40 9 Waubay 1990-1995 
Observation Data 
Sheets 
40 10 Waubay 1996-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 39 Waubay 2001-2006 
Observation Data 
Sheets 
45 10 Waubay National Wildlife Refuge 1952-1975 
Observation Data 
Sheets 
45 11 Waubay National Wildlife Refuge 1976-1989 
Observation Data 
Sheets 
53 38 Waubay National Wildlife Refuge 2010-2011 
Observation Data 
Sheets 
53 40 WCMS2 2000 
Observation Data 
Sheets 
53 18 Weather Station Records Confirmations  1889-1990 
Observation Data 
Sheets 
40 11 Webster 1896-1897 
Observation Data 
Sheets 
45 12 Webster 1928-1952 
Observation Data 
Sheets 
40 12 Webster 1932-1940 
Observation Data 
Sheets 
40 13 Webster 1941-1950 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
40 14 Webster 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
40 15 Webster 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
40 16 Webster 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
40 17 Webster 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
40 18 Webster 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 41 Webster 2010-2011 
Observation Data 
Sheets 
40 19 Wentworth 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
40 20 Wentworth 1901-1910 
Observation Data 
Sheets 
40 21 Wentworth 1911-1920 
Observation Data 
Sheets 
40 22 Wentworth 1921-1930 
Observation Data 
Sheets 
40 23 Wentworth 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
40 24 Wentworth 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
40 25 Wentworth 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
40 26 Wentworth 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
40 27 Wentworth 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
40 28 Wentworth 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
40 29 Wentworth 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
40 30 Wentworth Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
41 1 Wessington 1896-1900 
Observation Data 
Sheets 
41 2 Wessington 1901-1902, 1907-
1909, 1911-1913 
Observation Data 
Sheets 
40 31 Wessington 1929-1935 
Observation Data 
Sheets 
41 3 Wessington 1951-1960 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
41 4 Wessington 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
41 5 Wessington 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
41 6 Wessington 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
41 7 Wessington 1991-1993, 1995-
2001 
Observation Data 
Sheets 
41 8 Wessington 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 42 Wessington 25E 2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
53 43 Wessington Springs 2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
41 9 Wessington Springs 7SW 1989-1998 
Observation Data 
Sheets 
45 13 Wessington Springs 9 SW 1944-1959 
Observation Data 
Sheets 
45 14 Wessington Springs 9 SW 1960-1969 
Observation Data 
Sheets 
46 1 Wessington Springs 9 SW 1970-1988 
Observation Data 
Sheets 
41 10 West Whitlock 1996 
Observation Data 
Sheets 
53 44 Weston 1E 2011 
Observation Data 
Sheets 
46 2 Westport 1951-1957 
Observation Data 
Sheets 
53 45 Westport 2010-2011 
Observation Data 
Sheets 
41 11 Westport 1N 1979-1990 
Observation Data 
Sheets 
41 12 Westport 1N 1991-1996, 1999-
2001 
Observation Data 
Sheets 
46 3 Wetonka 1951-1977 
Observation Data 
Sheets 
46 4 Wewela 1951-1977 
Observation Data 
Sheets 
41 13 Wheaton, Minnesota 1996 
Observation Data 
Sheets 
41 14 White Lake 1909-1920 
Observation Data 
Sheets 
41 15 White Lake 1921-1930 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
41 16 White Lake 1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
41 17 White Lake 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
41 18 White Lake 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
41 19 White Lake 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
41 20 White Lake 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
41 21 White Lake 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
41 22 White Lake 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 46 White Lake  2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
41 23 White Lake Error Data undated 
Observation Data 
Sheets 
46 5 Whitehorse 1905 
Observation Data 
Sheets 
46 6 Willett 1950-1952 
Observation Data 
Sheets 
41 24 Wilmot 1940-1950 
Observation Data 
Sheets 
53 47 Wilmot 2010-2011 
Observation Data 
Sheets 
41 25 Wilmot 1ENE 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
41 26 Wilmot 1ENE 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
41 27 Wilmot 1ENE 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
41 28 Wilmot 1ENE 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
41 29 Wilmot 1ENE 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
54 37 Wind and Gust Data 2003-2005 
Observation Data 
Sheets 
42 2 Wind Cave 1990-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 48 Wind Cave 2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
53 49 Winfred 2S 2011-2012 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
42 3 Winner  1910-1917 
Observation Data 
Sheets 
42 4 Winner  1924-1930 
Observation Data 
Sheets 
42 5 Winner  1931-1940 
Observation Data 
Sheets 
42 6 Winner  1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
42 7 Winner  1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
42 8 Winner  1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
42 9 Winner  1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
42 10 Winner  1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
42 11 Winner  1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
53 50 Winner  2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
42 12 Winner Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
46 7 Wolsey 1898-1978 
Observation Data 
Sheets 
46 8 Wood 1913-1929 
Observation Data 
Sheets 
46 9 Wood 1930-1939 
Observation Data 
Sheets 
46 10 Wood 1940-1949 
Observation Data 
Sheets 
46 11 Wood 1950-1959 
Observation Data 
Sheets 
46 12 Wood 1960-1984 
Observation Data 
Sheets 
42 13 Wood 1987-1996 
Observation Data 
Sheets 
53 51 Wood  2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
46 13 Woonsocket 1939-1959 
Observation Data 
Sheets 
53 52 Woonsocket 2003-2005 
Observation Data 
Sheets 
53 53 Woonsocket (WOOS2) 2003-2011 
Series Box Folder Description Date(s) 
Observation Data 
Sheets 
42 14 Worthington, Minnesota 1996 
Observation Data 
Sheets 
53 55 Wright  2011 
Observation Data 
Sheets 
53 54 WSKS2 2011 
Observation Data 
Sheets 
42 15 Yankton 1922-1933 
Observation Data 
Sheets 
42 16 Yankton 1934-1940 
Observation Data 
Sheets 
42 17 Yankton 1941-1950 
Observation Data 
Sheets 
42 18 Yankton 1951-1960 
Observation Data 
Sheets 
42 19 Yankton 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
42 20 Yankton 1971-1980 
Observation Data 
Sheets 
42 21 Yankton 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
42 22 Yankton 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
46 14 Yankton undated 
Observation Data 
Sheets 
53 56 Yankton 2E 2011-2012 
Observation Data 
Sheets 
42 23 Yankton Missing Data undated 
Observation Data 
Sheets 
42 24 Zeona 1949-1960 
Observation Data 
Sheets 
42 25 Zeona 10SSW 1981-1990 
Observation Data 
Sheets 
42 26 Zeona 10SSW 1991-2001 
Observation Data 
Sheets 
42 27 Zeona 2ESE 1961-1970 
Observation Data 
Sheets 
42 28 Zeona 2ESE, 5SW 1971-1980 
 
